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Ali Nizâmi beyin alafranga­
lığı ve şeyhliği
B ugünlerde lâtif bir ki* tap okumanın hazzını 
yudum yudum tatıyorum ve 
bir nefeste bitebilecek ka­
dar kısa olan bu kitapla da­
ha uzun zaman oyalanabil­
mek için iki üç sahi f eti e bir, 
kaldığım yeri itina ile işa­
ret ederek bir huzurlu ânım­
da tekrar açmak üzere ka­
patıyorum. Bu kitap, üstat 
Abdüllıak Şinaşi Hisar’ın 
yeni çıkan «Ali Nizâmi J>e- 
yin alafrangalığı ve şeyhli­
ği 1*1 z adh uzun hikâyesi­
dir. «Çamlıcadaki Enişte­
miz» ve «Boğaziçi Mehtap­
ları» muharriri bu eseriyle 
de kendisine hayranlıkla 
bağlı olan okuyucularına 
cidden nefis bir ziyafet çek­
miştir.
Geçmiş zamanlan anla­
tan muharrirlerimiz az de­
ğildir. Fakat Abdülhak Şi- 
nasi Hisar gibi kaybolmuş 
günlere ait anları zamanın 
uçuşu içinden çıkarıp bütün 
tatlığı veya acılığiylc tes'- 
bit etmek kudretinde olan­
lar pek nadirdir. Onun ken­
dine mahsus üslûbu, kendi­
ne muhsus dünya görüşüy­
le, kahramanlarının haya­
tına girerek ve bazan onlar 
gibi düşünerek onların man­
tıkları ve hevesleri içinde 
hayatı bir nâkledişi var ki 
bunları okurken okuyucu
derin bir edebî haz ile âde­
ta mestolur. Bir esere bu 
havayı verebilmek şüphesiz 
ustaca bir tahlil kudretine 
ve o kadar derin bir edebi 
zevka ihtiyaç gösterir. En 
olgun çağında bulunan Ab­
dülhak Şinasi Hisar bilhas­
sa son eserinde bu kudreti­
nin en yüksek mertebeleri­
ne varmıştır.
Ali Nizâmi bey Büyüka- 
dada har vurup harman sa­
vuran bir eski zaman miras­
yedisidir. Bir ihtişamlı devir 
yaşadıktan sonra alelâde bir 
hayata geçiveren bu tip Ab­
dülhak Şinasi Hisar’ın kale­
miyle edebiyatımızın ölmez 
kahramanlarından biri olu­
yor. Muharririn Ali Nizâmi 
beyi anlatırken zaman za­
man onun hayatındaki te­
ferruata dokunuşları bil­
hassa harikulâdedir. Meselâ 
Ali Nizâmi beyin Büyüka- 
dadaki köşkünde, bir perde­
nin arkasında sıralı duran 
kırk çift ayakkabısını anla­
tan pasajı derin bir hazla 
tekrar tekrar okumamak 
mümkün olmuyor.
Kıymetli edibimiz bu son 
kitabiyle muhakkak ki Türk 
edebiyatına unutulmaz bir 
eser katmıştır.
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